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Найважливіший етап господарської діяльності підприємства,  що завершує 
процес кругообігу капіталу, – реалізація продукції, товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг. У результаті цього процесу виявляється суспільна корисність виробленого 
продукту, його відповідність вимогам покупця, замовника або ринку, шляхом 
зіставлення доходів і витрат підприємства обчислюється фінансовий результат. 
Реалізація продукції, товарів,  робіт, послуг є найважливішим джерелом доходів не 
тільки підприємства, а й формує прибуткову частину бюджету держави як об'єкт 
оподаткування. У зв‘язку з цим потребує необхідної організації облік реалізації 
продукції. Адже від якості обліку залежить правильне визначення фінансового 
результату діяльності підприємства.  
Питання, пов‘язані з обліком реалізації готової продукції та визначенням 
фінансових результатів, висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш 
ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених: 
Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, В.І. Єфименка, І.В. Жиглей, М.В. 
Кужельного, В.Г. Лінника та інших. Проте, більшості з проведених досліджень 
притаманний традиційний підхід до проблем обліку реалізації та фінансових 
результатів. Водночас, потребує більш глибокого підходу розкриття організації обліку 
реалізації готової продукції та визначення фінансового результату від її реалізації.   
Реалізація – господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, яка 
передбачає передачу права власності на окремі об'єкти іншому суб'єкту 
підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну суму коштів чи боргових 
зобов'язань. Американський вчений Л. Бернстайн наводить таке визначення: 
«Реалізація – це процес переводу негрошових ресурсів і прав у грошове вираження, що 
найбільш точно застосовується в обліку й фінансовій звітності при визначенні обсягу 
продажу активів за гроші або вимог на одержання грошей».  
Для забезпечення деталізації отриманого доходу в обліку класифікація доходів і 
фінансових результатів здійснюється в межах системи бухгалтерських рахунків за 
видами діяльності. Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової 
продукції, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з 
доходу призначено рахунок 70 «Доходи від реалізації». Витрати, пов‘язані з 
реалізацією продукції не включаються до складу виробничої собівартості і 
відокремлюються на рахунку 93 «Витрати на збут».   
Дослідження стану обліку процесу реалізації показало, що існує потреба 
впорядкування бухгалтерського обліку операцій з продажу продукції з можливістю 
аналітичної та синтетичної деталізації для раціональної організації контролю та 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Оскільки метою ведення 
бухгалтерського обліку операцій з продажу продукції є надання користувачам 
інформації про результати діяльності підприємства для прийняття рішень, деталізацію 
рахунків варто здійснювати, максимально відображаючи інформаційну систему 
управління реалізацією. Аналітичний облік операцій з продажу продукції у системі 
управління повинен забезпечувати відображення інформації щодо отриманих доходів, 
понесених витрат і фінансових результатів по кожному виду реалізованої продукції. 
